












































































































































Er problemet hovedsagligt tidsler: 2 x pløjning til 20‐25 -   cm med første pløjning lige 
ing af efterafgrøde og pløjning igen sen vinter eller tidlig forår 
jordtype.  
 
M. KVIK SPECIFIKT 
Er problemet hovedsagligt
afhængigt af 
-   kvik, og forekommer det i et mindre og begrænset 
ing og frilægning med eks. tandfræser, KvikUp‐harve eller Kvikkiller 
ernelse af udløberne fra marken efter hvert træk ved sammenrivning 
og opsamling med eks. rotorrive til sammenrivning i skår eller ukrudtsstrigle i 
bunker. Der afsluttes med alm. pløjning til 25 cm sen efterår eller tidlig forår 
afhængigt af jordtype.  
Et kvikproblem kan også nedbringes vha. udsultningsmetoden. Straks efter hø
stubharves jorden et par gange, således at udløberne rives i mindre længder. 
gang nye bladskud fra 
og derefter fj
-  st 
Hver 
disse udløberstykker har udviklet 3‐4 blade harves igen, 
således at væksten afbrydes, og knopperne på udløberne stimuleres til igen at 
sende bladskud mod jordoverfladen. Antallet af gange denne dannelse og 
afbrydelse af bladskud kan foregå vil afhænge af vejrforholdene, og tidsrummet fra 
høst og indtil vinteren sætter ind – jo flere gange jo bedre effekt. Udsultningen 
afsluttes med dyb pløjning til 25 cm sen efterår eller tidlig forår.   
 